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Yunus Emreye anıt
İR gazetenin haber özetleri arasında gözüme ilişti: “Eskişehı
rin Sarıköy mevkiinde halk şairi Yunus Emrenin mezarı ta­
mir ettirilecek ve 4.000 liraya bir anıt yaptırılacaktır,, deniliyordu.
Haberin kaynağını bilmediğim için fazla tafsilât alamadım. Fa­
kat Yunus Emre için dört bin liralık anıt - kabir inşası üzerinde dur­
mak için, bu kadarı da kâfi.
Yunusa bir kıymet biçmek için bir komisyon toplatmak lâzımgel 
se, hiç şüphe yok, başkanlığına en büyük Yunus hayranı bay Burhan 
Toprak getirilirdi. Bay Bürhan toprak, Yunusa kaç yüz, kaç bin, kaç 
milyon lira değer biçer? bunu rakamla sınırlamağa sanırım, imkân 
> oktur.
Yunus Emre için 4.000 lira ile yaptırılacak mezar, olsa olsa bir 
türbe olabilir. Allalım kırında böyle bir anıt yaptırmağa, hele dört 
bin lira harcamağa değer mi?.. Bu, bir. İkincisi, böyle bir hareketten 
acaba Yunusun ruhu memnun kalır mı?
O Yunus ki, dünyaya kıymet vermez; o Yunus ki, öteki dünya­
nın cennetinde, hurisinde, kevserinde gözü yoktur; o Yunus ki:
“ Cennet cennet dedikleri, bir kaç köşkle, bir kaç hûri,
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni!.., ,
diyen adamdır. Böyle bir insana türbe, anıt yapmakta fayda var mı t
Fazla olaark, galiba Yunusun kabri de, pek belli değildir. Bursa 
da diyen var, Salihlide diyen var, Erzurumda diyen var, Sakaryada 
diyen var, Lârendede diyen var. Gerçi bunların mezar değil, “ makam,, 
olduğu da malum. Fakat hakiki mezar “ Sarıköyde,, de olsa, Bay Bur­
han toprak, Yunus Emrenin mezarı üzerinde durmağa taraftar değil 
dir. Onun kanaatince Yunus Emre gibi adamlar için “ dünyanın bütün 
türbeleri küçük ve dar,,dır.
Hasılı, görülüyor ki, Yunus Emreye mezar, türbe, yahut bir anıt 
- kabir yapılacaksa, daha evvel meseleyi Türkiye çapında konuşmak 
ve ondan sonra bir karara bağlamak lâzımdır!
dır. ?
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